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Sodium alginat adalah merupakan polimer lurus tak bercabang dengan rumus 
molekul (C6H7Na06)n, berwarna putih kekuningan, berbentuk tepung atau granular, 
tidak cepat larut dalam air dan membentuk larutan yang sangat kental. Kegunaan 
sodium alginat di bidang industri antara lain sebagai stabilizer, thickener, gelling 
agent dan emulsifier. 
Proses produksi sodium alginat dimulai dengan persiapan bahan baku, proses 
utama yang terdiri dari proses ekstraksi, proses alginic acid, dan proses sodium 




Bahan dan jumlah baku utama 








Modal Tetap (FCI) 
Modal Kerja (WeI) 
Biaya Produksi Total (TPC) 
Penjualan per tahun 
: 2000 ton sodium alginat/tahun 
: Batch, 300 hari kerja 
: Rumput laut Macrocyslis (28.0280 kg/hari) 
: 277 m]/hari 
: 853,05 kg/jam 
: 90,76 kW/hari 
: 5.133,4 Lltahun 
: 80 orang 
: Pandaan, Jawa Timur 
: 7.700 m2 
: Rp. 21.839.636.524,00 
: Rp. 5.459.909.131,00 
: Rp. 88.959.097.682,00 
: Rp.101.038730AOO,00 
Metode J)iscounted Cash Flow 
Rale of 1~(I"ity (ROE) sebelum pajak 
Rale qf l~quity (ROE) setelah pajak 
Pay (Jul time (POT) sebelum pajak 
Pay (Jut time (POT) setelah pajak 
Break l~'ven Poilll (BEP) 
= 45,99% 
= 28,71% 
= 2 tahun II bulan 
= 3 tahun 11 bulan 
= 37,24% 
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